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ISI® Web of Scienceの使い方について










































































このようにISI Web of Scienceには一つの論文
からその引用・被引用文献のリンクを辿ることに
よって，ある特定分野の研究動向を探ることも可
能な仕組みがあります。
Cited Reference Search（引用文献検索）
について
ここでは検索条件に合致する論文がリストとし
て表示されます。入力条件および方法は「General
Search」と同様に実行します。「General Search」
にはあくまで利用可能範囲についてのみ結果が表
示されるのに対して，
「Cited Reference Search」には検索対象論文が
1997年から2002年までに 1回以上引用されてい
れば，そこから年代を溯っての被引用状況までも
表示するという特徴があります。
ここでの「1997～2002年」とは本学での現在の利
用可能範囲ですが，これ以前のものであってもそ
の後の被引用状況によっては被引用回数情報を獲
得することが可能になっているのです。
検索結果リストでは，リストの先頭の「Hits」
によってその論文がいままでに引用された回数が
一目で分かるようになっており，詳細情報につい
ては青く表示されたリストについてのみ表示させ
ることが可能になっています。（図 4）
このようにして検索した結果は，リストのチェ
ックボックスまたは詳細画面上で「Mark」する
ことにより「Marked List」に保存され，出力形
式を選んで自分の手元に置くことが出来ます。
検索終了時は画面右上にある「Log out」によ
りセッションを終了させましょう。画面を直接閉
じてしまった場合，接続が切れたように見えても，
実際はその後もしばらく接続が残っています。本
学でのこのデータベースへの同時セッション数は
10と限りがありますので終了方法についてご注意
の上お使い下さい。
＊お問い合わせ先＊
検索方法：レファレンス係（内線2784）
接続方法：電子情報係（内線2470）
図3：General Search検索結果詳細
図4：Cited Reference Search検索結果
